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腫瘤性病変は周囲に ring enhancement および周囲に浮腫を認めた．
B
写真 ₁　術前画像













































































































































ち 歯 性 感 染 症 に よ る 脳 膿 瘍 で は Streptococcus，
Staphylococcus aureus，Bcteroides 属，Fusobacterium 属が







報告者 年齢 性別 診断 原因疾患や処置 部位 感染経路 bacterial culture result




斉藤ら ₂₅ 男 硬膜下膿瘍 根尖性歯周炎 ₅ ₆ 血行性 β -Streptococcus C群
西村ら ₂₉ 男 脳膿瘍 智歯周囲炎 ₈ 直接連続性 Streptococcus mitis
 Streptococcus intermedius
佐塚ら ₃₀ 男 脳膿瘍 根尖性歯周炎 ₇ ₆ 血行性 Staphyrococcus saccharolitic
 Wolinella SP
石垣ら ₅₇ 女 硬膜下膿瘍 歯周炎 ₆ 直接連続性 Streptococcus coonstellatus
 Bacteroides melaninogenicus
原 ₅₂ 男 脳膿瘍 歯周炎 ₇ 血行性 Porphyromonas gingivalis
森永ら ₆₂ 女 硬膜下膿瘍 歯周炎 ₅ ₆ ₇ 血行性 Peptostreptococcus
Prevotella intermedia
門野 ₅₀代 男 脳膿瘍 歯周炎 ₄ 不明 不明
門野 ₆₀代 男 脳膿瘍 歯周炎 全　顎 不明 不明
門野 ₆₀代 男 脳膿瘍 歯周炎 ₁ ₁ ₂ ₃ 不明 不明
山田ら ₅₀ 男 脳膿瘍 歯周炎 ₆ 直接連続性 検出されず
硬膜下膿瘍
平井ら ₆₂ 男 脳膿瘍 歯周炎 ₇ 血行性 検出されず
硬膜下膿瘍
菅野ら ₅₉ 女 硬膜下膿瘍 歯周炎 ₆ 血行性 Streptococcus Constellatus
船越ら ₉ 女 脳膿瘍 抜歯 D 血行性 Fusobacterium
村田ら ₅₉ 男 硬膜外膿瘍 抜歯 ₇ 直接連続性 Haemophilus influenzae
国本ら ₄₅ 男 脳膿瘍 歯周炎 全　顎 血行性 Peptostreptococcus族
 Actinomyces族


















































瘍．分子脳血管病， 6 : ₁₀₃－₁₀₈，₂₀₀₇．






₅ ） 門野節子：脳膿瘍を発症した歯性病巣感染症の ₃例．




₇ ） 原 ケイ子：脳膿瘍より歯周病原因菌Porphyromonus 






































A CASE OF BRAIN ABSCESS CAUSED BY ODONTOGENIC INFECTION
Toshiyuki Nemoto ₁ ）, Noriyosi Kawamura ₂ ）, Masaaki Kawahara ₃ ）,  
Masayasu Iwase ₄ ）, Kenji mItudo ₅ ）
₁ ） Department of Dentistry and Oral Surgery, Makita General Hospital 
₂ ） Department of Neurosurgery, Makita General Hospital 
₃ ） Department of Radiology, Makita General Hospital 
₄ ） Department of Dentistry and Oral Surgery, Jinkokai Hospital 
₅ ） Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Yokohama City University Graduate School of Medicine
　Brain abscesses of odontogenic origin are rare. We report such a case caused by odontogenic infection.
　The patient, a woman in her ₇₀s, presented with headache, anorexia, fever, and loss of appetite. Blood tests 
showed elevated leukocytes and C-reactive protein. Contrast enhanced computed tomography revealed a brain 
abscess that appeared as a single ring-enhancing lesion of ₂cm diameter in the left parietal lobe. Stereotactic 
aspiration and drainage was performed, and Streptococcus micros and Prevotella intermedia were detected from the 
brain abscess. We performed oral care and tooth extraction due to severe periodontal and periapical disease. The 
brain abscess resolved without recurrence. This suggests that microbiological examination, including that of oral 
microflora, and periodontal examination are important in patients with brain abscesses.
₁₉） Moazzam AA, Rajagopal SM, Sedghizadeh PP, Zeda G, 
Habibian M: intracranial bacterial infections of oral 
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